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1- Remarques préliminaires 
1.1- Objets comparés 
La toxicité du chlore a été démontrée sur les champignons pathogènes post récolte de la 
banane (Arnesom, 1971). L'objectif de cet essai était de voir si un traitement au chlore avant le 
traitement fongicide permettait de diminuer suffisamment l'inoculum en pathogènes pour avoir 
un effet sur le pourcentage cl'e mains de bananes présentant des pourritures de coussinets
. 
On peut noter que l'utilisation de deux doses d'hypochlorite n'était pas utile dans cet essai 
exploratoire ; on pouvait se contenter d'une seule dose très forte. Par ailleurs il aurait été 
préférable d'utiliser de l'hypochlorite de sodium réputé plus efficace. 
La moindre efficacité du thiabendazole en présence de sulfate d'alun a été suspectée 
depuis longtemps (cf. Rapport propositions Cameroun de mai 99). II est dommage de ne pas avoir 
réalisé de traitement thiabendazole seul dans le cadre de cet essai. Ce fait ayant été démontré 
depuis, (Joas 2000) cette association doit être définitivement proscrite. 
Un certain nombre d'associations hypochlorite + traitement fongicide sont réalisées sans 
qu'il y ait de témoin sans hypochlorite, ce qui rend moins prometteuses les interprétations 
réalisables quelque soit le dispositif expérimental choisi. 
1.2- Protocole expérimental 
Le protocole expérimental prévoit que les traitements hypochlorite à 20- et 50- g / 1000 
litres soient entreposés dans des conteneurs différents. 
Les analyses de variances Opalisées montrent qu'il existe une différence significative entre 
les situations 20g/conteneur A at -50g/conteneur B. Si on réduit les traitements concernés aux 
seuls témoins vrais pour cette comparaison (TO et T5), sans hypochlorite, les différences de 
comportement sont du même ordre de grandeur. Toutefois cette différence n'est plus significative, 
mais vraisemblablement à cause du manque induit de répétitions. 
Il est donc probable que les conditions de conservation de la banane soient différentes dans 
les deux conteneurs (le conteneur B aurait connu des problèmes de fluctuations de températures) 
; on ne peut donc pas séparer l'effet conteneur de l'effet dose d'hypochlorite. Il n'y a donc aucun 
moyen d'analyser proprement l'effet dose dans le cadre de cet essai. 
Dans la suite des interprétations on considérera qu'il y a eu ou non un traitement 
hypochlorite sans tenir compte de la dose. 
1.3- Conditions d'expérimentation 
Ces expérimentations étant faites en conteneurs de durée de vie verte, on peut poursuivre 
les observations bien au delà de la durée réelle de transport, ce qui permet in fine d'observer 
beaucoup plus de mains atteintes et donc d'augmenter considérablement la puissance de l'essai. 
Toutefois la température de conservation ne correspond pas à une température de 
transport. Dans le cas des applications au calcul de la durée de vie verteil existe une relation 
linéaire entre les comportements aux deux températures ; mais tel n'est pas le cas pour les 
pourritures de coussinets. La plupart des conclusions issues de cet essai devront donc être 
interprétées avec prudence . 
1.4- Conclusions 
Il serait préférable par la suite d'utiliser un seul conteneur à- température de transport 
 (14°C) pour ce style d'essai. Il sera par ailleurs préférable, dans un souci d'homogénéité des
répétitions de réaliser les observations à pas de temps constant pour tous les blocs. 
Pour la réalisation de l'essai suivant, un protocole expérimental a été proposé qui tient 
compte de ces contraintes. 
2- Interprétations 
2.1- Dynamiques d'évolution 
2.1.1- Les couronnes jaunes 
Pour l'ensemble des observations on a calculé pour chaque date les pourcentages de mains 
touchées. Dans de nombreux cas, on observe que les pourcentages de couronnes jaunes 
deviennent importants à partir de 12 jours puis diminuent nettement à partir de l'observation 
suivante (sauf dans le cas de Kumbé). Il est peu probable que les bananes aient guéri dans 
l'intervalle ! Ces diminutions restent toujours inférieures aux proportions d'augmentation des 
pourritures de couronnes, par ailleurs, le nombre de bananes éliminées pour mûrs dans cet 
intervalle de temps est négligeable. On doit donc considérer que les couronnes jaunes sont 
susceptibles d'évoluer en pourritures de couronne (du moins à cette température). 
Ceci pourra être confirmé par des observations spécifiques faciles à réaliser dans le cadre 
des observations destinées au calcul des durées de vie verte, et vérifié aussi à 14°C dans un 
dispositif spécifique. 
Les couronnes jaunes et les pourritures de couronnes relèveraient donc du même 
phénomène. La différence pourrait s'expliquer par la situation du champignon au départ de 
l'infestation : soit en surface de la couronne ->développement direct de pourritures ; soit à 
l'intérieur de la couronnes (pénétration des spores par un succion de l'eau du bac de lavage) -> 
couronnes jaunes puis pourritures après sortie du mycélium. 
Si cette hypothèse se vérifie, les propositions qui ont été faites de chloration des eaux de 
lavage (élimination des spores contenues dans l'eau) et/ou (attention : compatibilité peu probable) 
le remplacement du dispersant actuellement utilisé (bactérol) par un coagulant (sulfate d'alun, 
permettant de boucher les pores ouverts par la découpe) devraient être efficaces contre les 
couronnes jaunes. 
Toujours si cette hypothèse se vérifie, on est susceptible de créer un biais expérimental 
important en faisant varier le temps de contact entre l'eau du bac (ou une pellicule d'eau en 
surface si la banane ne sèche pas) et le coussinet. Cela expliquerait la bonne tenue vis à vis des 
pourritures de couronnes du traitement TO, qui est le premier traitement réalisé et le témoin, donc 
qui correspond probablement au plus court temps de trempage en expérimentation. Si ce type 
d'essai devait être à nouveau réalisé il faudrait prendre en compte cette contrainte supplémentaire 
dans le dispositif. 
2.1.2- Pourritures de couronnes 
Pour l'ensemble des études on constate que les pas de temps choisis pour les observations 
sont trop grands pour permettre d'analyser les dynamiques de passages par les différents stades 
de nécroses des couronnes. Dans la suite on fait donc la somme des pourritures de couronnes aux 
différents stades pour obtenir une réponse simple par oui ou non : pourri ou pas. 
Les pourritures de coussinets atteignent des proportions beaucoup plus importantes que 
les couronnes jaunes. Les proportions atteintes par les témoins sont supérieures à 50% au bout 
de 20 jours dans le cas des trois secteurs, ce qui valide le choix des situations (inoculum et durée 
d'observations suffisants) . 
La progression au cours du temps est linéaire à exponentielle. En tout état de cause les 
courbes de dynamiques de pourritures montrent que les délais de transport seront un facteur 
extrêmement important à considérer dans les stratégies de lutte. 
2.2- Relations entre pourritures de couronnes et couronnes jaunes 
Les graphiques proposés présentent la position des différents traitements ou répétitions 
aux dates d'observation sur : Pourritures de coussinet = f (Couronnes jaunes) 
A partir d'une certaine date d'observations (>15 jours), on obtient pour les différents 
traitements et répétitions une corrélation linéaire négative entre les proportions de pourritures de 
couronnes et les proportions de couronnes jaunes. 
Cela peut s'expliquer si l'on considère que les pourritures de couronnes sont (dans ces 
conditions expérimentales) une étape préliminaire au développement des pourritures de 
coussinets. Si on retient l'hypothèse de § 1211 (spores dans les pores), les traitement 
fonctionneraient comme une barrière physico-chimique empêchant le champignon d'atteindre les 
tissus superficiels et de les nécroser. 
Ainsi, en dehors d'une action par pénétration de la bouillie dans les pores, l'efficacité des 
différents traitements ne serait liée qu'à leur capacité à stopper la croissance du champignon et 
ainsi à éviter le passage du stade jaune au stade pourriture (hypothèse simple qui suffit à 
expliquer la corrélation). L'action des traitements fongicides post-récoltes serait donc quasi 
uniquement curative (pas ou peu de rôle de vraie protection de la couronne au départ). 
Comme on observe que les traitements témoins sont aussi sur cette corrélation (et non 
nettement au dessus) on peut supposer, soit que les spores qui se trouvent à la stricte surface de 
la couronne ont très peu de chances d'être contaminantes, soit qu'il y a très peu de spores 
susceptibles de se coller en surface. 
On doit noter que la présence de spores dans les pores des coussinets ne doit pas 
obligatoirement se traduire par un symptôme de couronne jaune. En ce sens le coefficient de la 
droite de corrélation doit être supérieur à 1 (en valeur absolue), ce qui est le cas pour les trois 
secteurs. La valeur de ce coefficient serait un bon indicateur de la résistance intrinsèque ou 
physiologique (hors état hydrique) de la banane. 
On note que l'entrée de spores dans les pores de coussinets s'accompagnera naturellement 
systématiquement de l'entrée d'un cortège de bactéries, que l'on retrouve bien évidemment dans 
les coussinets jaunes et pourris. On ne peut exclure une interaction bactéries/champignons. 
2.3- Comparaison des traitements 
2.3.1- Comparaison des résultats bananes saines 
Vu la variabilité des résultats obtenus sur les couronnes jaunes et les hypothèses émises 
(cf § 1211), il est plus judicieux de travailler directement sur les pourcentages de bananes saines. 
Les analyses de variances ont été réalisées en considérant qu'un bloc correspond à un 
traitement dans un conteneur. Les deux doses d'hypochlorite de calcium n'ont pas été 
différenciées. L'analyse des résultats en proportion et en arcsin(Racine(proportion)) donne les 
mêmes résultats : 
Traitement TO T2 T1 T4 T5 T3 
Moyenne traitement % 85 84 82 76 69 66 
Test Newman Keuls seuil 5% A A A AB B B 
L'effet de l'utilisation d'hypochlorite de calcium en traitement après récolte (T 1 ) n'est 
pas suffisant pour que les différences soient significatives. 
Le traitement T2, combinant Thiabendazole et sulfate d'alun est encore moins efficace. 
Nous savons que ces deux produits sont incompatibles ; ce qui est surprenant c'est que l'efficacité 
du mélange est nulle ou extrêmement faible. 
Les traitement T3 (Hypochlorite + badigeonnage à l'imazalil + sulfate d'alun) est le plus 
efficace. Cet essai ne permet hélas pas de juger de l'apport éventuel de l'hypochlorite de calcium. 
Les résultats obtenus pour le traitement T2 montrent que pour le traitement T4 le 
deuxième badigeonnage est inutile. On peut même penser qu'il diminue l'effet du précédent 
badigeonnage à l'imazalil (effet de dilution ou autre) ; cette diminution n'est toutefois pas 
significative (différence entre T4 et T3). La même remarque peut être faite pour le traitement T5 
: effet nul de la pulvérisation. 
2.3.2- Pourritures de couronnes 
Les calcul ont été refaits de même en ne prenant en compte que les pourcentages de 
pourritures de couronnes : 
Traitement TO T2 Tl T4 T5 T3 
Moyenne traitement % 67 62 56 43 37 29 
Test Newman Keuls seuil 5% A A A B BC C 
Les conclusions sont à peu près les mêmes si ce n'est que l'on montre une différence 
significative entre les traitements T3 et T4. 
2.3.3- Prise en compte des hypothèses 
Si on prend en compte l'ensemble des hypothèses précédentes, la quantité de bananes 
susceptibles de donner des pourritures de couronnes pourrait se calculer pour chaque lot de 
bananes par une formule du type : a CJ + PC où a >1 serait une fonction du temps de 
conservation, du temps de trempage et de la résistance physiologique de la banane. 
Dans un certain nombre de traitements on constate que a est très proche de 1 (PC+CJ est 
maximal, proche de 100%). Si l'on considère que les conditions expérimentales ont été assez 
homogènes on peut donc estimer que le rapport PC / (CJ+PC) serait donc un bon indicateur de 
l'effet des différents traitements : 
Traitement TO T2 T1 T4 T5 T3 
Moyenne PC/ (CJ+PC) % 79 74 68 55 51 41 
Test Newman Keuls seuil 5% A AB B C C D 
Cette simulation est intéressante car elle permet de montrer un effet significatif de 
l'hypochlorite (soit d'une baisse de l'inoculum de départ) par rapport au témoin et un effet 
dépressif significatif de l'ajout d'une étape de traitement inefficace, ce qui est tout à fait logique. 
3- Conclusions 
Les conclusions de cet essai sont assez limitées par rapport à l'objectif de départ. On se 
limite à constater qu'un traitement post-récolte à l'hypochlorite de calcium a un effet très limité 
sur les pourritures de couronnes. Par ailleurs on montre une fois de plus que les traitements 
associant thiabendazole et sulfate d'alun sont totalement inefficaces. 
Par contre les résultats des différents traitements ont permis d'émettre un certain nombre 
d'hypothèses intéressantes concernant le développement de la maladie. Ces hypothèses sont 
probablement assez difficiles à démontrer directement, mais il serait intéressant de les appuyer par 
des études histologiques. 
Si ces hypothèses étaient totalement vérifiées, un traitement efficace au chlore des eaux 
du bac de trempage suffirait à résoudre le problème des couronnes jaunes et des pourritures de 
couronnes dans une proportion très importante. Une étude serait à réaliser pour étudier un 
dispositif permettant le maintien de taux de chlore constants dans ces conditions très particulières 
de manière à pouvoir réaliser un essai dans de bonnes conditions. Un test préliminaire peut être 
fait en début de coupe par comparaison d'un témoin et d'un bac maintenu à saturation. 
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Efficacité de l' hypochlorite de calcium en traitement post - récolte des bananes 
d'exportation. 
Objectif :  
Les pourritures de coussinets signalées au moment des contrôles de qualité lors du 
déchargement de bâteau ou à la sortie des mûrisseries sont dues à des champignons 
et des bactéries issues des contaminations en plantation ( ces types de champignons 
se développant sur des détritus ), ou des contaminations à la station d'emballage 
(eaux usées, pistils dans les bacs, pourriture banane autour de la station, ou 
mauvais nettoyage des stations ). 
L' objectif visé dans cet essai est de chercher à améliorer la qualité des bananes 
d'exportation( obtention des coussinets sains à l'arrivée en Europe), en testant 
l'hypochlorite de calcium, produit supposé bactéricide et fongicide contre les 
champignons, moisissures et bactéries responsables de la pourriture de coussinets. 
II 	 Matériels et Méthodes. 
d) Matériels.  
Fruits du cultivar Grande Naine, récoltés à la maturité physiologique requise pour l' 
exportation par bâteau . 
Ces fruits proviennent du secteur (Nyombé) qui a souvent eu des problèmes de 
qualité , dus surtout aux pourritures de coussinets : 
e) Produits utilisés. 
Hypochlorite de calcium à 2 doses : 10 g et 50 g pour 10001 d'eau. 





L'expérimentation est réalisée selon un dispositif en blocs randomisés de 6 
traitements et 10 répétitions ( cartons ). 
Traitements  : (Ta : la dose de 10 g d'hypochlorite pour 10001 d'eau 
T b : la dose de 50 g d'hypochlorite pour 10001 d'eau ) 
Après addition de l'hypochlorite dans l'eau, ce mélange pour être efficace doit 
rester au repos pendant au moins 30 minutes avant d'être utilisé. 
TO : temoin non traité. 
TI : Hypochlorite dans la cuve est utilisé seul sans badigeonnage après. 
T2 : Hypochlorite dans la cuve suivi d'un badigeonnage au thiabendazole ( 
tecto20S) plus sulfate d'alumine 
T3 : Hypochlorite dans la cuve suivi d'un badigeonnage à l'imazalil ( 450 ppm ) 
plus sulfate d'alumine. 
T4 : Hypochlorite dans la cuve suivi de 2 badigeonnages, imazalil( 450 ppm) puis 
thiabendazole( 450 ppm.) plus sulfate d'alumine 
T5 : référence = traitement traditionnel c'est à dire mélange sulfate d'alumine plus 
tecto 20 S( 450 ppm) dans la cuve suivi d'un double badigeonnage à l'imazalil( 450 
ppm) et au tecto 20 S. ( 450 ppm) 
L'application des produits sur les coussinets des bananes se fait par douchage dans 
la chambre de pulvérisation et les badigeonnages manuellement hors de cette 
chambre. 
Les bananes ainsi traitées sont emballées ensuite dans les films de polyéthylène et 
conditionnées dans les cartons. Ces cartons sont ensuite montés sur des palettes, de 
façon à constituer une palette par traitement . Les 3 cartons restants pour chaque 
traitements sont mis en container à 18 °C pour des observations. 
Observations  
Les observations suivantes seront effectuées sur les bananes mises en 
container(container N°1 pour le traitement Ta et le N°2 pour le traitement Tb )et 
régulièrement tous les 5 jours 
- mesure de la surface nécrosée, 
- mesure de la durée de vie verte, 
- isolement et culture des souches des champignons ( par le C. R. B. P.) 
Identification des palettes 
Les palettes seront marquées Tl a, T2a, T3a, T4a, T5a sur chaque cornière et une 
lanière rouge sera attachée à chaque côté de la palette.( traitement de 10g 
d'hypochlorite pour 10001 d'eau ) 
Tlb, T2b, T3b, T4b, T5b, pour le traitement de 50 g d'hypochlorite pour 1000 1 
d'eau et une lanière bleue ou verte de chaque côté de la palette. 
Nyontbí container " A" container" B " 
10g Hypochlorite 11000 I 
d'eau 
50g d' Hypochlorite! 10001 
d eau 
kart Nb cour 
jaune 




% pourriture Nb total 
coussinets Stade2 Stade3 Stade4 Stade2 Stade3 stade4 
TO= Temoin non traité 7 Jours 3 0 0 0 60 1 0 0 0 52 
T1= Hypochlorite seul 7 Jours 1 0 0 0 63 3 0 0 0 60 
T2= Hypochlorite+Tecto 7 Jours 5 0 0 0 64 3 0 0 0 65 
T3= Hypochlorite+lmazalil 7 Jours 0 0 0 0 62 4 0 0 0 65 
T4= Hypo+Tecto+lmazalil 7 Jours 0 0 0 0 63 4 0 0 0 62 
T5=Traitement traditionnel 7 Jours 2 0 0 0 65 0 0 0 0 62 
Total 8 0 0 0 317 14 0 0 0 314 
TO= Temoin non traité 12 Jours 16 2 0 0 60 16 11 2 1 59 
T1= Hypochlorite seul 12 Jours 19 4 7 0 63 22 15 1 0 60 
T2= Hypochlorite+Tecto 12 Jours 27 2 10 0 64 20 1 2 0 1 65 
T3= Hypochlorite+lmazalil 12 Jours 20 0 0 0 62 20 3 2 1 65 
T4= Hypo+Tecto+lmazalil 12 Jours 24 1 0 0 63 18 7 0 0 62 
T5=Traitement traditionnel 12 Jours 30 2 0 0 65 21 1 0 0 62 
Total 120 11 0 317 101 49 5 2 314 
TO= Temoin non traité. 17 Jours 7 0 15 29 60 8 0 20 30 59 
T1= Hypochlorite seul 17 Jours 12 0 21 19 63 7 0 23 25 60 
T2= Hypochlorite+Tecto 17 Jours 10 0 20 23 64 14 0 19 19 65 
T3= Hypochlorite+lmazalil 17 Jours 22 0 16 6 62 16 0 18 10 65 
T4= Hypo+Tecto+lmazalil 17 Jours 19 0 18 16 63 15 0 16 21 62 
T5=Traitement traditionnel 17 Jours 15 0 17 19 65 18 0 12 13 62 
Total 78 0 107 112 377 70 0 108 116 373 
ESSAI 
Efficacité de I' hypochiorite de calcium en traitement post - récolte des bananes d' exportation. 
Tableau des Résultats  
1) Observations du 22/05/00 
  
Secteur Nyombé 
    







Ecart Nb cour 
jaune 




% pourriture de coussine Nb total 
coussinets stade2 stade3 stade4 stade2 stade3 stade4 
TO= Temoin non traité. 05/05/00 22/05/00 17 Jours 7 0 15 29 60 8 0 20 30 59 
T1= Hypochlorite seul 05/05/00 22/05/00 17 Jours 12 0 21 19 63 7 0 23 25 60 
T2= Hypochlorite+Tecto 05/05/00 22/05/00 17 Jours 10 0 20 23 64 14 0 19 19 65 
13= Hypochlorite+lmazalil 05/05/00 22/05/00 17 Jours 22 0 16 6 62 16 0 18 10 65 
T4= Hypo+Tecto+lmazalil 05/05/00 22/05/00 17 Jours 19 0 18 18 63 15 0 16 21 62 
15=Traitement traditionnel 05/05/00 22/05/00 17 Jours 15 0 17 19 65 18 0 12 13 62 
Total 	 I 78 0 107 112 377 70 0 108 118 373 
ESSAI 
Efficacité de r hypochlorlte de calcium en traitement post - récolte des bananes d' exportation. 
Tableau des Résultats 
Secteur BOUBOU 
11 Observations du 22/06/2000 
container 'A" container - B - 
Dose 
Traitements  
10g Hypochlorite 11000 I 
d'eau 
50g d' Hypochlorite 110001 
d' eau 
Début Date d' 
observation 












% pourriture de coussinets Nb total 
coussinets 
%pourris 
Cumul stade2 pourris stade3 pourris stade4 pourris stade2 pourris stade3 pourris stade4 pourris 
TO= Tempin non traité. 03/05/00 22/05/00 19 Jours 9 15,8 0 0 , 0 19 33,3 19 0,0 57 33,3 6 10,3 0 0,p 18 31,0 23 39,7 58 70,7 
T1= Hypochlorite seul 03/05/00 22/05/00 19 Jours 13 21,7 2 3,3 12 20,0 11 3,3 80 26,7 20 33,3 0 0,0 15 25,0 11 18,3 60 43,3 
T2= Hypochlorite+Tecto 03/05/00 22/05/00 19 Jours 9 18,1 8 14,3 14 25,0 15 14,3 56 53,6 P 14,8 0 0,0 20 32,8 23 37,7 61 70,5 
T3= Hypochlorite+Imazalil 03/05/00 22/05/00 19 Jours 14 25,0 1 1,8 5 8,9 0 1,8 56 12,5 20 34,5 0 0,0 10 17,2 14 24,1 58 41,4 
14= Hypo+Tecto+Imazalil 03/05/00 22/05/00 19 Jours 15 25,9 0 0,0 15 25,9 5 0,0 58 25,9 20 35,1 0 0,0 12 21,1 13 22 8 57 43 9 
T5=Traitement traditionnel 03/05/00 22/05/00 19 Jours 17 27,4 0 0,0 13 21,0 0 0,0 82 21,0 21 33,9 0 0,0 10 16,1 18 25,8 62 41,9 
Total 77 22,1 11 3,2 78 22,3 50 14,3 349 39,8 96 27,0 0 - 	 0,0 85 23,9 100 28% 356 24,2 
SPNP- SBM- PHP 
DAR 
Service Agro- Expérimentation 
ESSAI 
Efficacité de l' hypochlortte de calcium en traitement post - récolte des bananes d' exporta tion. 
Tableau des Résultats 
Secteur Kumbé 
11 Obse rvations du30105/2000 
container ..a. container' B - 
Dose 
Traitements 
10g HyprxHarite / 1000 I 
d'eau  


















%pourriture de coussinets Nb total 
coussinets 
%pourris 
Cumul stade2 pourris stade3 pourras stade4 pourris stade2 pourris stade3 pourris stade4 pourris 
TO= Temoin non traité. 18/05/00 30/05/00 12 Jobs 10 17,9 11 19,6 6 10,7 0 0,0 56 30,4 9 15,5 8 13,8 3 5,2 0 0,0 58 19,0 
T1= Hypochlorite seul 18/05/00 30/05/00 12 Jours 11 18,0 5 8,2 0 0,0 0 0,0 61 8,2 9 15,3 9 15,3 4 6,8 0 0,0 59 22,0 
T2= Hypochlonte+Tecto 18/05/00 30/05/00 12 Jours 17 26,2 8 12,3 7 10,8 0 0,0 65 23,1 12 20,0 1 1,7 0 0,0 0 0,0 60 1,7 
T3= Hypochlonte+Imazalll 18/05/00 30/05/00 12 Jours 9 14,8 1 1,6 0 0,0 0 0,0 61 1,6 14 22,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 63 0,0 
T4= Hypo+Tecto+Imazalll 18/05/00 30/05!00 12 Jours 11 17,7 $ 4,8 1 1,6 0 0,0 62 6,6 10 16,1 1 1,6 2 3,2 0 0,0 62 4,8 
T5=Traitement traditionnel 18/05/00 30/05/00 12 Jours 6 10, 5 8,6 0 0,0 0 0,0 58 8,6 13 19,7 5 7,6 1 1,5 0 0,0 66 9.1 
Total 64 17,0 33 9,1 14 3,9 0 0% 363 129 87 18,2 24 6,5 19 2,7 0 0% 368 9,2 
NB: Les traitements T1, 72, T3, T4 sont effectués sans sulfate d'alumine . 
SPNP- SBM- PHP 
DAR 
Service Ag ro-Expérimentation 
ESSAI 
Efficacité de l' hypochlorite de calcium en traitement post - récolte des bananes d' exporta tion. 
Tableau des Résultats 
Secteur Kumbé 
1) Observations du07/06/2000 
container -A.. container " B " 
Dose 
Traitements 
10g Hypocl4orae / 10001 
d'eau 


















% pourriture de coussinets Nb total 
coussinets 
%pourris 
Cumul stade2 % pourris stade3 %pourris stade4 pourris stade2 %pourris stade3 %pourris stade4 %pourris 
TO= Temoin non traité. 18/05/00 07/06/00 20 Jours 13 23,2 11 19,6 7 12,5 11 19,6 56 51,8 19 32,8 20 34,5 5 8,6 6 10,3 58 53,4 
T1= Hypochlonte seul 18/05/00 07/06/00 20 Jotas 22 36,1 27 44,3 5 8,2 1 1,6 61 54,1 20 33,9 13 22,0 11 18,6 6 10,2 59 50,8 
T2= Hypochlonte+Tecto 18/05/00 07/06/00 20 Jours 21 32,3 12 18,5 13 20,0 9 13,8 65 52,3 19 31,7 22 36,7 12 20,0 1 1,7 60 58,3 
T3= Hypochlonte+lmazalil 18/05/00 07/06/00 20 Jours 27 44,3 5 8,2 6 9,8 0 0,0 61 18,0 36 57,1 14 22,2 2 3,2 0 0,0 63 25,4 
14= Hypo+Tecto+lmazalil 18/05/00 07/06/00 20 Jours 30 48,4 10 16,1 4 6,5 3 4,8 62 27,4 24 38,7 16 25,8 5 8,1 1 1,6 62 35,5 
T5=Traltemenl traditionnel 18/05/00 07/06/00 20 Jours 22 37,9 8 13,8 6 10,3 1 1,7 58 25,9 30 45,5 11 16,7 11 16,7 2 3,0 66 36,4 
Total 135 37,2 73 20,1 41 11,3 25 7% 363 31,5 148 40,2 96 26,1 46 12,5 16 4% 368 38,6 




Efficacité de l' hypochlorite de calcium en traitement post - récolte des bananes d' exportation. 
Tableau des Rásultaffi 
Secteur Kuntbá 
1) Observations du071011/2000 
container -A' container - B - 
Dose 
Traitements 
10g Hypochlorite 11000 I 
d'eau 
50g d' Hypochlorite / 1000 I 
d' eau 
Début Date d' 
observation 












% pourriture de coussinets Nb total 
coussinets 
%pounis 
Cumul stade2 %pourris stade3 % pourris stade4 % pourris stade2 %pourris stade3 poums stade4 pourris 
TO= Temoin non traité. 18/05/00 07/06/00 20 Jours 13 23,2 11 19,6 7 12,5 11 19,8 56 51,8 19 32,8 20 34,5 5 8,6 6 10,3 58 534 
T1= Hypochlorite seul 18/05/00 07/06/00 20 Jours 22 36,1 27 44,3 5 8,2 1 1,6 61 54,1 20 33,9 13 22,0 11 18,6 6 10,2 59 50,8 
T2= Hypochlorite+Tecto 18/05/00 07/06/00 20 Jours 21 32,3 12 18,5 13 20,0 9 13,8 65 52,3 19 31,7 22 36,7 12 20,0 1 1,7 60 58,3 
T3= Hypochlorite+lmazalil 18/05/00 07/06/00 20 Jours 27 44,3 5 8,2 6 9,8 0 0,0 61 18,0 36 57,1 14 22,2 2 3,2 0 0,0 63 25 4 
T4= Hypo+Tecto+lmazalil 18/05/00 07/06/00 20 Jours 30 48,4 10 16,1 4 6,5 3 4,8 62 27,4 24 38,7 16 25,8 5 8,1 1 1,6 62 35,5 
T5=Traitementtraditionnel 18/05/00 07/06/00 20 Jours 22 37,9 8 13,8 8 10,3 1 1,7 58 25,9 30 45,5 11 16,7 11 16,7 2 3,0 66 36,4 
Total 135 37,2 73 20,1 41 11,3 25 6,9 363 38,3 148 40,2 96 26,1 46 12,5 16 4,3 368 42,9 
NB: Les traitements T1, T2, T3, T4 sont effectués sans sulfate d'alumine 
SPNP-SBM- PHP 
DAR 
Service Agro- Expérimentation 
ESSAI 
Efficacité de l' hypochlorite de calcium en traitement post - récolte des bananes d' exportation. 
Tableau des Résultats 
Secteur Kumbé 
1) Observ ations du 24/05/2000 
container 'A' container" 9 .. 
Dose 
Traitements 
10g Hypochlorite 110001 
d'eau 


















% oumrture de coussinets Nb total 
coussinets 
%pourras 
Cumul stade2 %pounis stade) %pourris stadea %pourns stade2 %pourris stade) %pourris stadea pourris 
TO= Temoin non traité 18/05/00 24/05/00 6 Jours 4 7,1 0 0,0 0 0 0 0,0 56 0,0 2 3,4 0 0 0 0 0 0,0 58 0.0 
T1= Hypochlorte seul 24/05/00 6 Jours 2 3,3 0 0,0 0 0 0 0,0 61 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 59 18/05/00 0,0 
T2= Hypochlorite+Tecto 18/05/00 24/05/00 6 Jours 8 12,3 3 4,6 0 0 0 0,0 65 4,6 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 60 0,0 
T3= Hypochlonte+lmazalil 18/05/00 24/05/00 6 Jours 1 1,6 0 0,0 0 0 0 0,0 61 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 63 0,0 
T4= Hypo+Tecto+lmazalil 18/05/00 24/05/00 6 Jours 3 4,8 0 0,0 0 0 0 0,0 62 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 62 0,0 
T5=Traitement traditionnel 18/05/00 24/05/00 6 Jours 1 1,7 0 0,0 0 0 0 0,0 58 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0 0.0 66 0,0 





Efficacité de l' hypochlorite de calcium en traitement post - récolte des bananes d' expo rt ation. 
Tableau des Résultats 
Secteur Ktut•bé 
11 Observations du 12/06/2000 
cont ainer "cc container " a " 
Dose 
Traitements 
109 Hypochlodte 1 10001 
d'eau 























Cumul stade 2 Pourris stade 3 Pourris stade 4 Pourris stade 2 Pourris stade 3 Pourris stade 4 Pourris 
TO= Temoin non traité. 18/05/00 12/06/00 25 jours 25 44 6 13 23,2 12 21,4 6 10,7 56 55,4 20 34,5 16 27,6 10 17,2 3 5,2 29 58 50,0 
T1= Hypochlorite seul 18/05/00 12/08/00 25 jours 17 279 19 31,1 12 19,7 4 6,6 61 57,4 18 30,5 14 23,7 8 13,6 13 22,0 35 58 59,3 
T2= Hypochlorite•recto 18/05/00 12/06/00 25 jours 18 27,7 13 20,0 13 20,0 11 16,9 65 56,9 18 30,0 11 18,3 14 23,3 13 21,7 38 80 63,3 
T3= Hypochlorite+Imamlil 18/05/00 12/06/00 25 jours 29 47,5 4 6,6 7 11,5 4 6,8 61 24,6 29 46,0 15 23,8 15 23,8 1 1,8 31 63 49,2 
T4= Hypo+Tecto+Itpaalil 18/05/00 12/06/00 25 jours 27 43,5 13 21,0 8 14,5 7 11,3 62 46,8 21 33,9 18 25,8 12 19,4 8 12,9 36 62 58,1 
TS=Traltemanttradtionnel 18/05/00 12/06/00 25 jours 27 46,6 10 17,2 12 20,7 3 5,2 58 43,1 25 37,9 13 19,7 17 25,8 4 6,1 34 66 51,5 
Total 143 _ 39,4 72 	 _ 19,8 65 17,9 35 9,8 363 47,4 131 35,6 85 23,1 76 20,7 42 11,4 203 388 55% 
NB: Les traitements Ti, T2, T3, T4 sont effectués sans sulfate d'alumine. 
ESSAI 
Efficacité de l' hypochlorite de calcium en traitement post - récolte des bananes d' exportation. 
Tableau des Résultats 
Secteur BOUBOU 
1) Observations du 1110512000 
container "A" container " B " 
Dose 
Traitements 
10g Hypochlorite 11000 I 
d'eau 


















% pourriture de coussinets Nb total 
coussinets 
%P 
Total stade2 pourris stade3 pourris stade4 pourris stade2 pourris stade3 pourris stade4 pourris 
TO= Temoin non traité. 03/05/00 11/05/00 8 Jours 3 5,3 1 1,8 0 0,0 0 1,8 57 3,5 1 1,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 58 0,0 
T1= Hypochlorite seul 03/05/00 11/05/00 8 Jours 5 8,3 1 1,7 0 0,0 0 1,7 60 3,3 4 6,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 60 0,0 
T2= Hypochlorite+Tecto 03/05/00 11/05/00 8 Jours 2 3,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 56 0,0 9 14,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 61 0,0 
T3= Hypochlorite+Imazalil 03/05/00 11/05/00 8 Jours 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 56 0,0 1 1,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 58 0,0 
T4= Hypo+Tecto+Imazalil 03/05/00 11/05/00 8 Jours 6 10,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 58 0,0 2 3,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 57 0,0 
T5=Traitement traditionnel 03/05/00 11/05/00 8Jours 1 1,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 62 0,0 6 9,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 62 0,0 
Total 14 4,8 2 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 292 _ 	 0,7 _ 	 22 7,4 0 0,0 0 0,0 0 0% 298 0,0 
2) Obse rvations du16l05100 
"A" 	 container " B " 
Dose 
Traitements 
10g Hypochlorite 110001 
d'eau 






Ecart Nb couronne 
jaune 





stade2 	 épouritun 
pourris Nb total 
coussinets stade2 epourdtur stade3 4pourritur stade4 stade3 bpounitur stade4 
TO= Temoin non traité. 03/05/00 16/05/00 13 Jours 19 2 3,5 10 17,5 0 57 10 18 31,0 0 0,0 0 58 
T1= Hypochlorite seul 03/05/00 16/05/00 13 Jours 21 12 20,0 0 0,0 0 60 10 6 10,0 1 1,7 0 60 
T2= Hypochlorite+Tecto 03/05/00 16/05/00 13 Jours 28 14 25,0 0 0,0 0 56 18 8 13,1 2 3,3 0 61 
T3= Hypochlorite+Imazalil 03/05/00 16/05/00 13 Jours 11 3 5,4 0 0,0 0 56 17 1 1,7 1 1,7 0 58 
T4= Hypo+Tecto+Imazalil 03/05/00 16/05/00 13 Jours 22 5 8,6 0 0,0 0 58 17 3 5,3 1 1,8 0 57 
T5=Traitement traditionnel 03/05/00 16/05/00 13 Jours 22 1 1,6 0 Q0 0 62 24 5 8,1 0 0,0 0 62 
Total 123 37 10,6 0 0,0 0 349 96 I 	 41 11,5 5 1,4 0 356 
